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217号 今月の編集ー(あごら沖縄〉
沖縄の女
ヤマトを動かす
-沖縄の庭先には安保が落ちてくる 桑江テル子
・ピースキャラパン報告富山光枝
・職務執行命令裁判をめぐって 伊良部裕子
.シンポジウム私たちにとって安保とは
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これからの行動、そして5年後の会議を目指して
北京会議の総括をしています。
皆禄の印象記、報告会の枝子、おもしろかった外
国のワークショップ等々、原稿・写真・資料をお
待ちしています。
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?
?????????
????? 。 っ っ??? ?、「 っ 」 、 っ
31 
ずdcsbEdt決去来*3E3EdbsE3Edb土光ずgdbずddddcdb*db先決
??????????????、????????????????????っ???????。???????????????????????????、??????????????????。 ?????????????????。????????????????????? 。 、 っっ?? ??????? 。 、 ? っ?っ? 。「 ? っ 。???? 」 っ??? ? っ ゃ 、?、? 。??? 、
??????????
???????????、????
?
??????。?????????????、?????
????っ ? 、 「???ゃ?????? ? ????
?
?????????
??? 、 ? ? 」 。 、??。 ? 。 。??? ? 、 。???」 「 、 」 「 」 「
32 
ずず決*ぜbdtdb3Tずcdb脅すをせを先決*db先決*先ずgdt***ずず去すをすb
???????????、????????????、????????????????????????????????っ?。???????????、?????????、???????? 。 ?、? ? ???」 。。 。 っ 。 っ 、?? っ
?
???????????????「??ゃ??、??ゃ??、????
????? ? 」 ゃ 、??っ ?。? ? 。 ?っ 。??? 、 っ
??????????、????????????????????、????ッ??ー???
っ???? ? ? ? っ??。? ? ? 「? ッ ー 、 っ 。???????? ? ? ? 。??? 、「 ? 。 ょ 」?? ? 、 ??。 ?????? ??? ?
33 
dt*dtdbdbdb3Edbずsdbdbdb先決先決3Edbdb*dbdb3E3E3T3E3V会*
???。????????????????????????っ??????????、????????????っ???????? っ? 。「 ? 」??? 。 ??????「???? ??????????????? 。 ? 」 、??? ?。 ? ? ???? 。 っ 。??? 、
?
???、?????????????、?????????????、?
??? 。
????????「????????????????????????、??????ゃ??
???」? 、????? 。??
????、????? ? 。 っ
????? ?? ? 。 「 、????? ? 」 、 。??? ?? ? ?? 、 。??? 。 っ 、 。
34 
決殺すをすをすむ*合すをすをずg脅先決*ゴせずsdt*ぜせずのE脅ずdZ3Edb先決ずず
??????????、????????????????????????????????????、????? ? 「 、?????????。??????????ゃ?????」??????????。?????ャ??? ー 、?ッ? ー 、 、 ? ? 、??? ァッ っ 。?? っ
?????????????????、「????っ?、??????????????????
????? ? ? ? 」 っ 、???????っ? 、 、 っ ? ???? 、 ?? っ 。 。 ゃ????? 。 、 っ???、 ッ
?
????????????????????。「????ー???????
??? っ 」っ 。
?
??????ー????、
?? ァ 、
?
????
?
????、????????????
????? ? ッ 。??ッ?? 、
35 
ぜをすむず守合会決dbdtdtdtdb決dbdbずのbbE士会合安当社交ずddsdb決
???????????。
???、???????????????????、???????????????????
??? ?????????? ????????。???っ?????????????っ?。????? ? ? ? っ 、 っ???? ? ? ????。??? ??? ??????? ャッ ー っ ? 。 ??っ?????????? 、 ェ ャ
?
?????????????????????。?????
「?????っ??????????????????」??。?????「??っ????????? 、 。????? 」 っ 「?
?
????? ょ 、 ?
??? 」?? っ 。
??????????????????????????。???????????、????
??? 、 ? 、 ? っ?????? 。 っ 、 ィ っ??? ゃ??。 っ ょ ????? っ??? っ 、 ッ??? 「 っ 。???、 」 。「
36 
来会合会脅合会**すを索活bdt決脅すをすをすをすをもを*づせずのを*脅すむ決*
??????????」?、??????????????????????????。????????????「???????????????????????????」?、?っ?????? 、 っ 。
?????????っ?????、??????????????、????????????
??っ 。 ? ? 、 。?????? っ? っ 。??
???
??????????????????、????????????????????????
????? ?? 。 、?????? ? ?? ? っ ッ??っ ゃ 。 「 っ??? 、 ? 」 っ ゃっ 。??? 。 、 ュー ー ????? ?っ っ 、 っ っ 、??? っ 。 っ 、??? ?? 。 ? ???。 、 、
37 
??????????????
。
?????????????????っ??
。
????????
?? 。?????っ?
???、
????
????っ???????
???????????ー????
っ
?、????
っ
?
? ?
?????????????。?????
?????? 、 ョー 「
っ
??
?? ?????」?????っ????? ???っ
。??
?????????
すを索ずgdbずのをすbdbdbdb合すせずddedtdbdせずぎますとづせず守合会合会決*
????????????? 、 ッ???、????
。
38 
?? 、 っ?? 、 ?? ???
っ
?????
。
?????????????
?? 、?ー ィ っ ??? ? ?
。
?? っ??
?
??
っ
??????っ???、??
?? ??
。?
???っ??
?? ?? ???
。
????
?? ョー 「? っ
。
?? 、 ??? ??
っ
?????
?
?
。
??
?? ??
? 、
「 ? ?
????????っ?。
??
脅すを先手tsE3PsEdbぜをすむ*すを*3T索db殺すせすをすむ**すむずgず守合**決
?????????????????」??????っ?。????????????????????????? 、 ? ? ? っ っ??? 、 、 ????、??? ー ?? ?????? ? ?。
??????????、?????????????????????ゃ?????????。
???ッ? ー 、 ー ?、 、?? ?? っ 。 っっ?? 、「? ? っ 」 。 っ ????っ???? ????? ? っ 。 、?????? ? っ?????。?????? っ 、 ゃ っ ???? 。 、??? 。 「 、 ?????? 。
?????????????「?????? ッ ? 。
??? ? ??? っ 。 、 ? ????っ 、 ? 。
39 
db*公安来dt*dせずずぜをすむずsdbdb*すと3E3Edb先決先決公安3EsEdbdb
????????」??????っ???っ?????。???
?
????????ッ?ー???
?? っ? 、 ? ? ?、 ?????????ッ????? っ?????。?? ?????? ??? ????? ??? 、 ?
40 
?? ?ュー ー 。??
????????ュー?ー???????????????。????????ュー?ー???
????? ?、? ? ? 、 ? ? ? ? ??? ?? ュー ー 。
?ュー?ー ??ー?ッ 、 ォー ? 。 ??
?、??? 、 ー?ー? ? ? っ 、? ??? ? 、 、 「 ょ?、 ォー ? っ 」 ? 、 っ っ??、?? ? ??? ? 。 、 ュー ー??「 ? ?っ ? 、?」っ 。? っ 。??? ?? ?、? ゃ 、??っ ? 。 」 、「
米安米安ずずまずdeぜせずddtdせずddde*脅すせずdsせをぜせずdedt*合
?????
????
。??????っ????????
??
?
?。?????????????、?????
?? っ????????????っ???????
ね????????????????????????
????? 、 ー ??? ? ? 。 っ ??? ????? っ ゃ??、 ? ? 、???????? ??? っ?。?? ? 。 っ???? っ 、
???
?????????
??? 、 、?? っ っ?? ? ? 。 ゃ 、?? ?? 。「 ??」 ? っ ??? ??? ?
????????????????????
。
41 
dtdb3Tdb3Edbdb先決すb先決公表決dtdbずbU~~Udせずgdせずdsdb士官3E
?????、?????????????????????????????、?????????? ? 。 っ ォー ? っ
42 
??? 。
????『????????????』??????????っ?ゃ???ィ??ャ
?
????
??ュー?ー ???? ????????。??? っ 、「????? 。 っ ? 」??????????????????。 っ ? っ 。 、ー???? ?? 、 ー っ??? 。 ? 、
?
?????
?? ? ッ 。
?????????、?ュー?ー???????、????っ????
??? ー 、??? 。??
????????、?????「??????、??????」????。?????????
????? ? ?? ?? 。 ? 。 、?? っ ? 。 ー っ?、 ??????? ? ォー っ 、
*db脅すを索すむずeずgずddddcdbdbdb索宋すbdtdせずddddds合会
????ョ?????????????????????「??????ッ?ー???っ??????? ? 。 ? 」 ? ? ー ?っ??? 。 ッ 「 ?? ?、??? ??????ャ????????っ ??っ???っ 、 っ っ っ 」っ っ ゃっ?? 、 。 ???「 ??????? ????? 」 。 っ 、 ? ョッ?っ???、? ッ ー ャ 。?? ? ??「 ? 。 ???? ??? ? 」 。 ッ ー???? 。「 、?? っ 。 」 。??? 、 ャ ー 、 ッ ー???。 、 ? 、 ャッ ー 。?? ? ?? ャっ?? ? 、 っ 。 っ??? 。 ィ 「 。?? 。 。??。 ?? っ 」 ォー
43 
*dbdbdbdb*先決ずddc*dbdb先決3Edbdbdb合dtdbdbdb先決公安
????、????????????????????。????????????????????、?????????????????????????、?????????????????? 、? ッ ー 。「??? っ 。 ? 」 。?ッ ー ? 、 、っ?? ?っ 。
44 
??、 、
??????
??????????????????っ????。????????????????、「??
????? ? ??」?? 、?????っ?????。 ゃ っ??? 。
?
。???????????????????。???、?????????
?? 。 っ 。????? ? 、 。??? 。
?
????????????????っ?、?????????
?っ?。 ゃ っ??、 っ 、「 、 っ 、??? ?っ 」 っ 。 ? 、
??????????????????。
脅す社会合3E*db先決すとすb殺すとずg決ずgずddcdb先決**会合会合3T
?????????????、?????????????「????、?????っ????
??? ???っ???。???? ??????????っ???。????????????っ 。 ??????」 っ 。 ???? ? 、? っ ? ?「??? 」 ????????? ??。
????っ??? ?、 っ っ ? 、 ?
??? ? 。????? 。 、 、 ゃ 、 ???、 ?? ? っ 。??? 。 っ 、 っ??、 。 っ ょ っ 、 っ??? ? ッ ー 。?????
?
、?ュー?ー?、????????????
????、??? 。 ???? ??。 ? 「 っ っ ゃ?、「 」 、。
????????、
?????
?
45 
dbdtdb宋3Edbdb士会合*公安dbdt先ずddsdtdtdtdbdtdbdbdbdbdb
???????????????????。??????????????、?ー??ョッ?????、?ッ??ー??? ? 。?? ? ? ? ??? 。 ? ?っ?????、 。 っ ゃ 、 ???? 。 ??????
?
??ュ??????????????。
?? ? 、 っ????、 。 ィ っ????? 。 「 ェ ィ 」 ????、???????????? 。? 、??? 。?? 。? 、 ょ 、 ??????、 っ っ 、??? 。 、 っ 、??? 、 。????? 。 。 ー??ョッ っ ゃっ 。?? ? 。
?
??ュ??????〈?????〉??????っ???
?、 ?? 〈 〉 。???? 、?? 、 っ
46 
ずさずgdtdせずすずず脅先ずde脅すbdbdせずds*決公安当社先決すせ**脅すを*
?????????????????????。
??、?
?
???ャ?????????????、?っ?????。????????????、
???????????、?。??? ?????????????????、??? 、??????????????。????????????、??????? 、 ?「 ??、? 」 っ ゃっ? ? 、 、????? ??? 、 。 ???? ? ? 。
「??????????????????????????????、?????」?????
??? っ 。 、?、??? 、 、??? ?? 、 。????? ? 、 っ 。??っ?? ?、 、??? っ 。?? 。??? 、 ャ っ?? ? 、?????。 ?
?
??
????????????????、??????????っ??
47 
もを合会合db3T3E2Edbdbdbdbdbdbdせ2Edbdb*******合会決公
??????、?????????????????????っ???????????????、???? ? ?っ ゃ 、??? 。 。
????、???????????っ???、?????????????、????????
????? 、????? 、 ????????????? 。
????、 ? ? ? ?
??、 ? 、 ??
?
??ュ、????????????????????、??
?? ?、 、? ??????? ???????? ?? 、 。??????? ?っ っ 、 、 〈
?
? ?
?ャ? 〉 。 っ っ 、??? ? 。 、????? 、 ? 、?????、? 、
?
??
????? 、 っ ???? 。 、 ? 。????? 。 ? 、
48 
F 円 F 巳 .UA~U. ♂ ~A~UA~UA~U. ヤ早早♂句甲ヤ句匂早旬匂匂円円守門司
dず3ず3ず匂ずもず汚ず4ず3ず3ず3ず言ずもず号ずもず4ずもず3ず3ずもず号ず言ず3ず3ずもす言ξ3ず汚ず3ずもず
?????????????????????????????っ??????????。??????、??、??? っ っ ?。 ???? 、 ??????、??????????????????、???? っ 、 っ??? 。??
??????????、???????????????っ???????、??????、
????? ?? 。 ? ??? 。??? ? ? 、 っ??? 、?? ? ?? ー っ 。??? ォー 、 っ ?????。 ? 、??? ? ? っ 、??? 。 、
?
???ャ???????????
??? 、 「 」 っ 「 っ ????ゃ 」 。 。 。??っ 、 、 っ ャ 『???』『 』 。 、
49 
3T*先決ずsdbdbdb先決公安dbdt決****決3Edbdbdt先ず守合決すと
????????????、???????????????????っ????。???????????????っ???。?っ??????????????????「 、? 。??? ゃ 」 っ 、 っ?ゃっ 。 ? ゃ 、 ?
50 
? ? ? 。?? 、 ? ? ? 。??? ? ? 。 っ 、??? ? 、 、 。??? 、 、 っ 。
???????????????????っ????、??????。???????????
??? ? 、????? 、 、??? ??っ 。 、??? 、 ー??? 。??? っ 。
????「?????」?????????????????????、??????????
??? 。
*脅ぜをすむ索索3E**ずのを3bT*脅すむ脅*女合会合脅すむ3Edb*3T3T
??
???????
中
山
????
?
?ャー???????、??ー??????????????????????
????? ? ??。????????????っ?、??
?
??????????????。
「???????????????」??????????????、??????????????? ??、?????????????、?????????????????っ??? ゃ っ 、 、 ょ 、? ?
?
???????? ?????。???????????????????????
??? ? 、 ? ? っ 、??? 。
???????????????、????????????っ??、???????????
??? ? 、??。?? ?? 、 ょっ ? 、? ? ??? 、?????? 、
?
??????っ
???、? 、 、 。??? ? ? 、 ー?? ? ? 。
??
?????
? 、
??
??????????????????????、???????????????
51 
すと士会合3E*ずぎずずまずマずsdbdせずdsdt先決合会決士会決先決先決決
???、????
??
????????????????????????????????。
?? 「 ??????????????っ??、???????????????っ??、 っ???????っ 」 ? ? 、??? っ ??? 。
??
??
??????????っ?????????、???????????????っ
??? ? ??? 。 ? 「 、?っ??? ? 」? ?、??????????????、???????? ? 。 っ??? 、 ? 。?? っ ? 、 。??? 。
???????。???????、????
??? ッ 。 。??? ? ? っ
?
????。???????????????っ??
??? 。 、 。????
??
??? 。っ?? 、 っ っ 。
????????????っ?????? ?、??????、???????????????
????? 、 っ 。?????? っ 。 、
52 
ずす*ずずずsdt**索*脅すをすむ索3E索3Edtdt*db索**決*db先決*
??????っ?、????????。???????????。???????????「??????????????????????」???????、????????っ????????? ? ?、 ? 。 ? 、??? ? っ 。 、
??
??? っ 。 ?、 。 ???? 。 。??? 。
?????? ?????????????????。??????????????????
??? 、?? 。????? っ 、 ???? ?? 、 。??? 。 、 ャ っ???っ 。 、 。??? 。 っ??? 、 ょっ っ 。??? 、 っ??? 。 、??? 、 。
53 
ぜをすむずず*索dbdbdbdbdbdb士会合会dbdt士会合会合会*dbdtdb女合
????????????????
54 
??????????????????????、??????????????????
????? ???? ?、?? ? ?ュー?ー? ? ?? ? ?ァッ?????????。「???????????????????」?。???、????????????????。??? ? ? ?? ? ? ?? ? っ ??。? ? ?????????? 、 ? ? ? 。 ? 「????????っ ?????? ? 」 「 」??? 。 『 』 っ 。 ? ょ ???? 、 「 っ 、??? ? 、 ? ????。 」 。??? 「 ? 。 ? ?っ??? 、 っ 」 っ っ っ「????????????、??? ????」?。「??????????、???? 」 、 ? 。 っ????? 、 ??ゃ? ?? 。 、「
?」?、???????????????????????っ??????っ??????。???? ? ? 。 ? 、? ??? ? ? ??。??????っ 。 、 っ ゃ 。
????????????????。????????????????????。?????
????っ?? ? ? 、 ? ??? 。 。?? ??? っ? ? 。
会合すと索ずず*ぜせずg索ずddddsすむ**すをすをすをすせずずずddddc**
「海兵隊の実態ぞ
米国に知らせてJ
ピース・キャラパンに
元海兵隊員から手紙
【? ?
? ?
?
?????????。?????。??????????。?
????】????????????っ??????????????????????????????????? ? ィ ? 。????????。????????ョ ????????
?
???ャ ? ? 、 ? 、 ? っ??????????????????
???? ?
?
????????
? 、 ???? ?? ???ー??ー?????????????? 」 、?「? ? ?
?」??????。??????????????
??? っ 。 ャ ー???? 」 ? 「 「??? 、 ァ 、 、ッ?
?
?、?ャ?????????????????????
?
?????
???? ー っ ョッ 」 、
????『????』??
??????????????????????、?? 。 ?
???????ュ????????????? 、 、
55 
db土決合会決dbdbdbdbdbdbdbdbfcdb3Edb3Vdt*db*dbdbdb***
???????????????????。?ュ??????????。????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????。????。??????????????????? っ 、???っ? ょ 、 ょ っ 。?????っ 、 ? 、 っ??? 。??????? ? 。?????。? ?? 。 ー??? 。 ? ャ っ????? 。 ? ー 。????? 、 っ? 。
????????????????っ?????????、???っ?????????????
????? 。 ィ??、?? ?? 。 、
56 
*索dt脅すを告すbdbdt*dbdt*合会****ずdds告すむ宋*ずす索脅
????????????????、????????????????????、??ー????? 。 っ ? ?????? っ 、 ? 。 ? ッ?ー?
???????????っ?、
?
?っ??っ?????。?ょ???????
???、? ??? 。 、???? ????。????????? ?。????ャ????ー????????????っ 。 っ???、 ? 、 ? ? 。??? っ ? ? 、 ? ? ー?? 。 、 っ?。???、 ? ?? ?、??、 、????? ?。? ?ゃ 、 、??? ? っ 、 っ??ゃ っ 。??『 ? 』 っ 。 っ??? 、『 』??? 。 ? 、 っ?? 『 』 。 ゃ 、
57 
db3E3Tdb3Tdb*dbdbspdbdb3Tdbdb*会合~Q~'!~<l~rl~"kすとずcdb士会合
???、???????。?????????????????。???????っ??????????????????????、??????????????????????っ?、????? ? 『 ?』 っ ? ??っ? 。
58 
??
?
???ャ???
〈???????ー
? ? ? ?
???????、
????
???????????
????? ? ? 、 。????、????? ? 。?? ? 。 ? っ ??、? っ 、 、 っ??? 。「 ェ ィ 」 、??? ? ? 。 、 っ 、??? ? 、 。 ー
?
?
??? っ っ?、 ? ??? ??? ? っ????? 」 。 。?? 。 ィ ? 、
dbdbdt**dbdt*先ずマ**すをすと脅すtdt**dt*すとせをすむ3Edせずマ*2T
???ッ????????っ????????????、???????????????????。????、?????? ? っ 。 、 ォー??? ? 。 ? っ っ??????、???????????????? っ 、 ? っ??? ? ? ゃ 、 ??????? 。 ? 、??? 、 、??? 、
?
???ャ???????、???
??? っ ? 。
???????????????????????っ???、???????????????
??。 っ 、 ? ゃ?????っ っ 。??????? ィ? ? ィ 。 ょ????? ??
?
???
?
?ッ???????????、????????????
??? 、 ? っ 、??? 。
???????????????、 ?
59 
db脅すとずdcdbdb診をdbdbdせずず*先決合づ抵当社公昔せずt士会ずtdb士会決決
???。??『??????』?『????』????????????????、???????っ???????????????????? 。 ? 、???? っ ー ー?????????っ????、???????? ? ? ? っ ? ? 、 ょっ ??? ??? ー 、 ?????? 。 っ??? 。 、 ? 、??? っ 、??? 、 ? 、??? 。????? 。??? ? 「????? 、 ? 」???。? っ 。 。?ー? ー 。
????????????、???????????????????????????、「??
???っ? 」 「 っ 」 。????? ? 、 。???????? 、????。 っ 、
60 
ずぎずすずの号先決すb*sTずgず守党決せをす伝来ずずすをすせ*すbd量殺すbすをずの号*すを
???、?????????????。??????????????????????????っ? ??。???????ー?????。?????「??????????っ??」??????? ?っ 。「 ? 」 っ 、「 ゃ 、 ?????」 。 っ? ? ? ょ 。 ? ????。 ? 。?? ? っ っ?? ? ? ョ
?
??????????っ??
??? 、 。 ? 、??? ? 、 。????? ? 。 っ 。 ィ
?
?ッ????
????? っ 、 っ 、??? 、「? ゃ
?
???ャ??????????、?????
??? ゃ 」 。 っ っ??? 、 っ ー ーっ?? 、 っ 、 。????? 、 ッ っ 。??? 。??
?????????????????????。?????????。???????。
61 
??
女合会決ずsdbdbdb*dbdtdbdbdb告すせずe*ずsdbdb先決去最去すとずsdb
??????????????????
62 
?????????????。?????????????。?????????????
????、 ? ?? ? ? ???? 、 ? ???? ? 。 ??????っ?????、?????? ? ? ???? ? 。 ???? ? ? ???? ? ????????? 。
?
??????????????????????????
?、? ? っ ??。??? 、 。 、 ? 、??? ? ? 、 、
? ?、????????????????
??? 。
? ?
????????、?????????。??????????、?????
??? 、 ? っ っ??? ?っ っ 、 ? っ 。??、 。 ? 、??? っ 、?。? ? 。 、??? ? 、 、 、???。? ? ???? ? ?、 。 「
斎
藤
dbdtdbdbdbdbdb栄光*dbdbdt*脅すbdtdb3Edtdbdbdbゴ甘味合先決すを
?????ッ?ー?」??っ?、????????????????????、?????????? 、? ? ? ? ? っ 、 ? っ??? 。
???????、???????????、???????????????????????
????? っ 、 。?? 、 っ?? ??? ゃ ?? ?? ? ? ?? っ ???、??????っ???????? ? 。
???っ?ゃ????????????????????????っ??????。???
????、 、 っ っ ??? ? 。 ? 。 ??? ??? ?? ? ? ? ? ??? 、?? ? ?? 。 ? ? ? ? 、?? ???? ??。 ? ? 。??。??? ? 。?? ??? ? ょ
63 
dbずのEdbdtdbdbdbdbdbdtdt*ずedbdb常会合ずdc去最先決dbdt3E2E
????????????????、?????????っ?????????、????
???????。?? ?ゃ??、??????????っ????????。????????????? ????ゃ ? ?っ 、 ? っ? ????????っ???っ ? ???。??? 、 ??ョ????、「 ? 」 っゃっ? 。 ? ? 、 ?? ???? っ ゃっ 。 、??っ?? 、 「 ?っ 」 っ 、??? ? 「 」っ ?っ?ゃ 。?? っ 。????? ? ? ?????? 、 。??? 、『 』 『 』 。??? っ っ ? 。??? 、 。 っ 、??? 、 っ 。 ょ?。?
64 
????????????? ??
?????
??、 ?
???????、??????????、「????????????」????????、???
???????????、 ????、? ???? ? ??? ? 。??? ???、?????? ?? 。 ?? ょ?。? ??? ???っ? ?、??
?
?、??????????????
??? ?。?? っ
????????、????? ? ?? ??ょ??。???
「????」?????????。??「????」???????????????ょ?。????
65 
??????。??????????????????、???????。????????、???、???、????????????????????。??????????????????? 。
??????、???????????、???????????、????????????
??? ? 。 、 ? ? 、????? 、 ? 。 ? ???? ? 、 、 。??? ? 、??? 。 。?
????、????? ? 。 、 ? ?
?、?
?
???????????。?????????、????????????????
??? 。
?
??????????????。????、???
??? ?、?? っ 、 、 、??? ? 。 ? っ 、??? っ 。 。?? っ
???????、???????????? ?????? ??????????
66 
????????????、??????????ょ?。
?????、?????????????????、???????????????????
??? 。 ?????????????、??? ? ???????????、????、??? ? 、????????????、???、?????? ??? 、 。 、 、 ??っ? ? 。 っ ? 、?っ? 、 。
?????????? ? 。
??? ? ? 。 、 、????? ? 。 。 ? 。??? ?? 、 、??? っ 、 ? 。??? 、 ? っ??? 。 っ 、 、??? っ 。 、 ? 、??? 、 、 、 、??? 。 、??? 。 、??? 、 。
67 
???????、
?????????ょ??
68 
?????????????????????????????????
?
?ュー??「???
????? ? ? 」 ? ? ? ???、??????????????????????????、? ? ? 。
????????????????、??????????????????????????
???。 ? ? ? ? 、?
??? ???。?? ? ??〈???? 〉 「?
??っ ? ? 」? っ 、〈
??
??????????〉
??? ー、?? 〈 〉 、 ???????? 。???? 、 、 。
?????? 〈 〉 ??、 ? ????。
???〈 ? ー〉 。 ??ー?????????????? 、 ? ? ? ??????? 、 ???、 「 。
???、?? 、 ????? 、 ? ???
??? 。 ? 、 「????? ? ー ??
?????。??、???????????、????????????????っ???、?????????????????っ?????。?? 、
時
??????、??????????????、?????????、???????????
????? ? っ ? 。 、 ????????? ? ?。 、 ? ?? ょ?。?
? ?
???????
??? っ ? 。 、 ????、? ? ー ? 〈 〉 、??
?????????????〈???????????????????〉?〈?????
??〉〈 ィー 〉 ? 、 ゃ????。
???????????????????、?????????????????、?????
??? ? ?? 、????? っ 、 、??? ? 。 、 、??? 、 ? 、
69 
? ? 、
???????
?
????????????っ???????。???、????、
??? ?????????????????っ??、?????、????????、っ?? っ? ょ 。
???
70 
????
???
務器楽器楽器義者手
「???????っ???????、??????????っ?」??っ??????????
?、??? ??? っ 、 ? 、? ???????????? ? 。? ?????????、 ?、??? ? 、 ? ?????? ? ????????? ょ 。
?、????、?????????っ?、????????????????????????
?っ? ? 。 、 っ????。 、 、 ー 。
?
??
?????
?
????????????
????? 、
??????
??? ?、???? ? 、
??????????????????????????、???????? ?????????? ?????????、? ???? 、 ?????????????? ????。???????????、??????、??????
?
?????????????????
??? ???????????????????? ???????????????、??? 。 ??っ????、????????????? ??? 、 「 」 、??、 ? 、「??」 っ??? ? ????ょ 。 、 ェ 、??? ?、 ? 。 、??? ? ? 、 ? 。??? 。
???????????????? 、 ?、 ??????、??
??? 、 、 っ 、 っ????。 、 、??? っ?? 、 、
71 
??????????
。
???????????????????????????????
??
???? 。
料綿織来料報楽楽器楽楽号機楽楽器楽楽器察当勢1事業務金持
穴2
??、???、??????????????、?
?
??????っ???????????
????? ?????????????????
。?
?、????????
?? ?? ???、??? 。
?
?
? ?
????
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?↑ … ， ? ?
?， ? ?
? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
…? … ? ? ? … ? ? ? … ? ? … ? ? … ? … ? ? ?
??
? ?
? ? ? ，
? ???? ?
? ? ? ?
? ??
?
? ? ? ? ? ???
? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?
??
????
?
?
???????
? ????????????
?
??
? ?
? ?? ? ?? ?
?
?
?
?ょ??? ?
、???
??
?? ?
? … …
?… ? ? 、 ? ?
?
? ?
?
? ?
? ?
?
，? ? ?
????
? ??
?
? ?
?， ? ? ? ? ?
??
?
? ? ? ?
??
??
? ? ?
?? ?
?
??
?? ? …
?
??
???
?
?… ? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
，?
ぃ ? ? ? ? ?
? ?
?
?
?
?? ? ?
?????????
?
??
?
?? ?
…?
?? ?
? ? ? …
?
???
?
?
?
? ?
?
?
?
?????
?
?… ?
? ? ? ?
??
?? ? ? ?
??????
?
?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
?
?
? ? ?
? ? ?
??
? ? ?
?
? ?
?
…??? ??
? …
?
「 ??? ???」
? ? ?
???
?
?? ?
????
??
? ?
? ? ?
?
?
?
? ? 、
??
?? ??
??
，
?
?
?
3月26日、判決翌日の 『琉球新報』より
会合ずの号表決せをすむずddsdbdb合索米安dbdせま来安ずdds米安来索
????っ?
????、『????』???????『????』
????
一一 一-，岬-
在日米軍施設
き立入は日本国法令
処罰される
???????
??、??
?
??????
? ?
??
??
?
????
??、?
?
?????????????
??
??
??????????????????????????、
?????
??
????
??
??
???
????? ?、??
?
?
??
? ?
??
??
??
????。
??
??
?????????、????????????
。?
???
。ゅ
?
??
??? ?っ
????
?
??
??
????
???? ?
?、 ?? ィ ー ? ?? ?? ?
?
?
???
?
???
。
????????? ????????
っ
???????
??
?
?
?
??
??
、
???????
??
????
??
?????? ??
?
????
??
??
??
??? 。
?
?
?
????
、?????ュ???
???
?
???
『?????
?
?????????
』
?????
。
73 
味合すをぜbdtdbdb3Tdbdb女合会決北米安合dbdbdbdb米合会決公*db
?ャー???????????????????????、?? ??
。
???????????、?
?? ?
?
??????????
。?
??、????
?? ? ???????????
。
????、?????????????????????
???
?
?。????????????????、????
?? 。??
「????
」。
??????????????????
?
??????? 。 ? 、
?? ??
?
???
「????」??
っ
??????
??
。??
???????????、??????????
?
。
??? ?????????
っ
??????????
??? ?
?
????、? ?
?っ
。
?????????? 。
?
?
?
ー
??????
??
???
?
?????????????。
?? ?? ? ? ? ?? ??。 ?
「????
」
???、
???。? ? ? 、
??ャ
?
?ー????
?????????、
74 
3Tdせずず索*決*dt*索*ぜせずのTsbTdb*公安3EdをすbsE2をすをすをすをすb
???????、??????????っ?。?????????、??????????。??????????? ? ? ???ャ??????? ?
「???????????????????」。??????っ???????。???????
?「? ? っ 」 。 ????、? ェ ?????????。????、????? ? 。??? ? ?? 。 、??? ?
?
????????????、???????????。「?????????
??? 、 」
?
??ュ???ゃ?。「????
??? 」「 ? ? ???? っ 。
?????????????、「????????っ??????っ??、????。?????
??? っ 」 、っ?。?? っ 、 っ 、??? ? 。 。?????? 、 ? っ 。「 ?」
??? ? 、 。??????? ??????? 、 ?。
? ? ?
?
?????ー?
75 
dbdb決dbdb決先決すと*交ぜせずdずdbdbdbdbdb先3Edbdbdb*dt*dbdt
??????????????、? ??ー??
76 
?
???
????
???? ???
???〈????????????
?
????、??????????????????、?
????? ?? ? ?。 ? 、 ?? ?? ??、?? ?? ? ???????、?? ? ??。? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ????????、? ? ? 。 ? ?? 「 」??、 ? 、 ? ? 。??? ? 、 、 。
「????」??????????????????????、?????????。????
??? ? っ 。「 、??? 」。
dt*dbすを先決*先ずdds*脅す社ずマずddddddsすむずdddt*db
????、???????、????????っ?。?????????????、?????
???????????????????????????????????????????????????? 。
????? ? ? ? っ
?
??
??? 。 ?「??????????????」??っ?。
??? っ 。 ? 、
??? 。 、 。「 。?」。?????、 っ 、 っ 、??? っ 。 、 っ 。??
??????????? ??????、?????? 、
????っ?。? 、?「????」? 。 、 っ 。
?
?
??????????????????、?、???、??????????。????
??? ? 、 ?? ?「 ? っ 、????? っ 」 「 っ 」?、? っ 。
77 
ずdsd社会合会3Edbdb会合会*合告すをすむ*3Tdb脅dbdbdbdbdbdbdbdb
「???????????」??????、???
?
?????。??、?っ????っ?。?
?????????。
「??? っ ? 、 ? ???????????っ?????。
???、 ?????????。???????っ??????????。????????『?????? ?? ? 、 、? 』??? 、? ッ ? 」 」 ? っ 、??? 。 っ 、 っ 『????????? 。 ????? 、 ? ?っ?????」。
?????っ?????????????、???っ??????????????。???、
??? 、 っ っ っ ? ?? 、????? 。 、??? ?? 。 ???? っ 。?? 、
「??????」
???
?????、????????????????、????????????????。??、?????ー 、 ?。
78 
??「?ッ???????
?
」????????????????、?????????。???
???、????? ?????????、????????、?????????????? ? ?。 、 、 ? 。
?????、「?????ェ??
?
???????、?????????????」????、「?
? ?
?
」??????「???????」?????。???????????、???????
??? 。 。 ???? ???? ? ??、 、 、??? ? ェー ?????????????????? ????? 。 、 ?? 。 、??? 。 ッ 。 。??? 「 っ 」 、 。??? 、 、 ? 、??? 。
??
????????????????????、?????
???
?
???????????????、???「??
?
??」?????
? ? 。
dt索ぜを先決'4U~'4U~'4U~'4U~'4U~'4U~'4U~'4U~'!~'4U~'4U~来最*女学せずds脅*すをも聖女合
〈 ?
?
?
??ャ????
??????
??????? ??????????????????????っ ?。
79 
*3E士会合db*dbdtdb*3E3EsE*dtdtdbずdds告すbdせずぎずgdtdbdb
「?????????????????、??????????????、???、??????
????????????。???????、???????????????」「??????????????????、????」「?????????????、???????????????? 。 ? 」「 ? 、 。??、 。 、『?っ? ? ???? 」。?? 、 。
「?，????????????????????、???????????????????。?
??? ゃ 、 」。??。?? 、 ? 、 っ 。?? 、
???????
?????、?????????????、??????。???????っ??っ?????、「?????????????、???????????」?、????っ?
?
????????
っ?。????? ?? 、 、??。????? ? ? ? 、 っ 。
「??????、????????? ? 、 。???????っ
?、? ? 。 、 。 、
80 
来栄誉せ*脅脅すをずず3T3T脅すb*去すbdtdt3T3T脅すと決*3T*ゴせずのをすb
????。??????????????????、??????。???????????????ー?ー?、?????ッ????????????????、??????????っ?????? ? 、 ? 『 』 ? ?
「????????????、?????????????????。??????。?????
??? ? ? ?。 、 。 。?????? 、 。 ッ ? 」。
「????? ? っ?、
??っ 、 ?、 、 ????、??
「?????????????? 、 ? 。 ?????
?、? ? 」。
???? 、 。 ????????
?
?ー ??????????、????、????????、?????????????、??。??、??????? 、 『 』『 』 、??っ ????っ?? 。? 、??? 』 「 っ?? 」、 、 っ??。 っ っ??? ? 。 、 、 。??? 、 。 、
81 
ぜ社会会合3Edt3Edbdtdt3Tdb3Edbdt決dbdb先先*決dbdbdbdbdbd社会
????。????????????????っ??????、
???????????????
82 
っ 。
??????????????????????????
?
???????、????????
????? ? 。 ?????????、??????????、????????????????、 ? 、 ??????。????? っ ょ 、 っ 、? っ?? 、
??????
????、?????? 、 、 。????????????? 「????」。???????????、? ??????
???。????、?? ー???。???????? 。 、 ?? 、??? ???? ? ?、 ????
???????? 。 ? ?? 、
??? 。 。
??? 、 。 っ 、
??? 、? っ 。
*すをも聖女*3Tdbdb脅すむ脅決殺すbdbdbdt*ぜを脅すを3をすむ宋すせずずずぎま脅
?????????????????、??????????。?????、?????。
????????、?????????????、??????????????????。「???????????、????っ????????っ???????、????? ??
????? ???????????。??????っ??????」???????????????。? 、 っ ? 。「 ? ? 。??? 」 、 っ 。
????????
?
?????????????????????????、????????
っ?。 、 っ ? 。
??? 、 ? 。????? 「 、 っ? 」
????? ? ，」 。
??? 、 っ 、
?っ? ??。 ? っ ?? 。
??? 、 、 、 ?
??? ? ?? 。 。
??? ????? ???????? 、 ? ?
??? 。 ?? 、 ?? ? 。 、 ??っ???っ
83 
84 
??????? ???っ?????????
?
? ?
?
?
?
、? ? ? ゥ
?
?
?
、????
?
???
???????、?????????????
?
???、「???????っ?????????
?「????」??? ?? ????? 。? ?????っ? ?? ??ー??ッ?????「 」 、 ?? ?? ?っ ?? ?? ???。 ????、? 。〈???
?
〉
????????????????????????????????????????????????
?
??? ? ???
〈?ー?ィ?ー
?
?????
?
?ャー?????
q 
??っ???
??????、
?????????
??? ? ? ? ?????????????????????、?????????。「?????? ?っ???っ 」 ????????、???????????っ?。????????
?
??「??」、??????????????、??「?
?
?????」??????。??
??『 』 ? 、 、??。
?
??????
?
????、?????????????????、?????????
?、? ? 、 ? 。
???、???????????ィ???????????、??????????、??????? ? 、? ???? ? ? ? 、?っ??????????????「??」??
?????、? っ 。 、 。 っ 。っ 。
????????????????、??????????????っ?????。?????
?????? 、
??
??????、??????????????????、???
???? ー っ 。 っ??? 、??
85 
??????。
??????????????。??????。?????????????????。???
??????? ???、????っ???。???????っ????????????????、 ????っ???、??????????????????????っ?。????? っ 。 ? ? ? 。??? 、 、 。 、 っ?? 。
86 
??
?????????????????????、?????????????????、?
?
?
?????????。???、
?
??????、??????????っ???
? 。
新
崎??? ???????
?
?????????、??????、??????????????
??? ? ???? 、? ? ? っ?。 ? 、???? ? 、 ?? ? ???? 、 ? ? ? 「
?
???」???っ?????
??? 。 ???? ?? 「 」 。
???????
?
????????????????????、???????、??????
?????、??????????。????????????????。??????????????、?
?
??????????????っ?。???
?
????????????????
??? 、 ? 、 ? 。 ???? 。 ?
?
????????、??????????????
??????????? 。??「?????????」???、????????????????????、?????
????? ? ? ????????。???、??っ???????、???????????? 、??? 、 、 、
?
??????。
??? 、
?
???????????っ?。???、?????????????
??? 、
?
????、???????????
??? 。 、 ? ?っ 、??? ?????
?
????? ???????????????????。??????
??? 、
???????。?????????????????
?
???????。
??「????」?????????「???」????????、?????? 「
??」 。 。???ょっ 「 ャ ュ
?
?」?????。??????????ャ????ュ?ー
??、 ?
?
?????、?????????????っ????、????????????
??? 。 ょっ 「 ャ 」 。
87 
??っ??????、??????????????????。???、???????????????、???
?
?????????????。?
?
????、??????????????
???
?
?????。???????、???????????
?
?????????????
??? ?
?
????????。
????????、??????????????????????????????????
??? 。 ? 、
?
??????
?
?????????????、?????
????? 。 ? 、 ? ???、 ?? っ 。
???「????????っ?」??????。???????????っ??
?
? ? ? ?
?
??
??? 。 ?「? ????」????????????。????? ? ? 、??? 、
?
???????。?????????????っ???????????????
??、 っ 、
???????、 ? ? 。 「
??? 」?? 。 、 っ ァ????? ? 、 っ 。 ?、? ??、? ?? っ 。 。??? っ 、 。 、???
88 
???。????????????????????????????、?っ?????、????????? 。
???????????????????っ????????????????????「??
?
?
?
????」????????。???、???????????????????????、
????? ??? 。 ? ? 、?
?
??? ?????????????????????????。?????、??????
??? っ 、 ? 「 っ??? ? 。 ????????????????、??????? ?? ???? 」 っ 。 、??、 、 ? ???? 、 っ 「??? 」 、「 」? 。
????????、???? ?? ?っ????。↓??、??????????????。
??? ?、 、 ー ッ???、? ?? っ? 。 、??? ? 。 、 、??? 、?。? ? 、 ? っ
89 
??????、???????、?????、????????????????????????。??????????????、?????????っ????????。??????????? ? 。 、 っ??? ? 、 ? っ? 。
90 
?? ー
務楽楽器若手
??? ? ?、 ? 「 」 、 っ????? ?? ? っ 。 ???? ? ?。 。
??、???????????????。??、??????????????。??????
??? 、 っ 、 ??、??? 、 、???? っ?? ? 。
?????「???????????????」??????、?????
??っ ? ? 。「 」
?
? 」
????? 。 っ っ 。??? ???
?
????????????????????????。?????
?ー??????????????????、????????????????????。?????
?
?????????????????、????????
?
?、?
?
???????ー
??っ 。「 」 、 ? ??????????、????? ?。
?????
?
??????????????、「???????????????????」??
??? ????。?????????????? ?? 。 ?「????」
??
???、??????????????っ?、?????。?????????
???。 ?? ー ー 、 ッ?????
?
??? ? 、????????????????、??????。????、??
??? ー?? ? ?、 ォ ー 、??? 、 。 、
?
???
??? 。
????????
?
???っ???「???
?
??」???????、???????????
??? 。
?
???
?
??????????????????、????っ??????
???、? ? 。 ???? 、?? 、 っ 。??? 、 、 、??? ? っ ? 。 、???「 ァ 」 、
?
??????????????。????????????
??? 。 ィ 、
91 
??????????????、???????????????????????????、?????????? ?。
92 
?? 、
??????????????
????、?????????????、??????????????、「??????」??
????? ? 。 っ????、???? っ??? 、 ??? 、
?
?????????????????????
??
?
?????????????????????????????????????????
???っ 。 ?
??????」
?
「??????」?????
?
?????????
??? ?、???。 ? 、 っ 、ー 」 っ????? 。「 」 ?????????????????? 、 。 、???っ 、??? ?。 ? 。??? 、 、 ィ??? っ っ
??????」??????、??????、???????????
??っ?????。????????????、???????????っ?、???????????。???????? ? 、 ? ??????
????????、????????????????。?????????????????。
????? ? ? ?????…????? ???????????っ?、??????? 。 、 、??? っ 、 、??? ? ?。
???????? 、 ? っ ? 、
???、 ?? ? 、 ? 。????ィ ?
?
?ッ??????、??
?
????????????、????
??? ?? 、 。 、??? ? ? 、 っ 、???「 、 っ? 。??? 、 」 っ 。
????、????????????????????。 、
93 
?????。????????????????????????????、??????????? ? 。 、 ????????????????ー????? ????? 、???????????ー???? 。 ???っ ? ー 。 、 、????? 、 、?? ? ?。 っ????? 、 、 。?? 、 「 」?? ? 。 「 」 っ 。??? 、 。?? 、
?????????
??????? ? 、 。?、??? ? ?? 。 、 ー 、?? ? 、 、?? ?、 っ 。??、?? ? 、 ?? ??? ?? 、 ?? ー ー????? 。 、
94 
??????????????。
??????????????。??????、????????????っ?、??????
??『
??????』??。????????????????、???????????????。
??? ? 、 ???「??????????」??。????????????????? ???? 、 っ??????????。?????????????? 、????? ? ? 。??? ? 、????? 。? 「 ? 」。 、 ??。? 、 ?????っ? 。 。 。????、 っ 、 ッ
?
?ー????????。??????????
????? ? ? 。 ? ? ?? ??、? ?
?
??????????。?????????????
??? ー 。?? ? 。 、 。 、???「 ? 」
????????、???????????。???? 、 。 ?
????? ? っ 。??
?
????、?????????????????????? 。 ?
95 
?????????????????っ???、?????????????、????????????????????、?????????、?????????????????っ?????? 。 ? ? 、 。 ????、 ゃ ? 、 。
?????????????、??????????。????????ゃ?????????
??? ? 、 、 ?????? 、 。
??
??????、??
??? ???? 。?? 、
??????????
????????????、 ? ? 。
????? ?? 、??。?? ? 、 、 。 、??? ? ?、?? 。 、??? 、 。 、 ??っ? ? 、?? 。???。 。 。 、
96 
????????????????ゃ????。???????、??????????
? ? ? 、
?????????? 、 ? ? ???????、?っ? ????????? 。 っ???、 ??????????? 、? ?っ??? 。??
????????、???????????????????。????ょっ??????、?
????? ??。 、 、 。????????? ?? 、 ?? 、 。??? 、 。 ? 。??? 、 ? 。 っ 、??? っ 、 ? ? 。???、 ? 。「?????????」???????、??????っ?????????????。?っ????? 、 ゃ 。 、 ッ ー ょ 。????? 、 。 、 。??? ?? 、 っ 。??????????っ??????? 。 ? ゃ 。
97 
????????。??????????
?
?????、????????、?????????
????????。?????????????、?????????っ???。?????????? っ っ 、 ? 。 ? 、???? 、 。??? 、 ? 、 、??、 、 ? っ 。 ?? ????????? ?????? 、 、 ? ? っ?。? っ 。
????「?????」??????。??っ?????????「?????」。??????
?
?
?
??
?????????????????????。???????????、????
????? ? ????、??? ???? ?。 ??「 、 ??????? 。 、 。??
??????????、????????? 、 ? ? ?????????。
????? ?
98 
??。???????????、???????????????????????。
?
????
?????。?? 、 ? ゃ 。??????? ? っ??????。????っ??????????。?????? ????? 、 ???? 、 ? ? ? 、? 。??? 、 っ 。 っ?、? 、 ?
????、??『?ュー??ィー?』?、??????????、?ェ
?
?????ィー???
??? ? ? 。「 ョ????? 。 。????。??? 、 っ???。 ? 。 。??? 。 。 、 。??? っ 」。??? 、 。?????????????
?
?、?????????????????????。
??? 、 っ 。 。??????っ 。 ? 、 、 っ 。
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???????????????????、??????????????????、???????????っ???????、 ??っ? 。 、 ??????????? 、 。????? ? ?? 、???。? ?? ? っ 、 ????????? 。 ? 「 ? ???」 。?っ? 、 っ 「 ???? 、 」 。 、??? ? 。?、「 ? 、??? 。
???????????、????、??????????。???????????????
??、 ?? 。 ?
???。??
?
??????????????「??????????????、???????
??」。???????????、????????????????????????????。??? 、? 「 ? 」 。 、 ??????????? 。???????????????「? 、??? 」 っ? っ 。 ????、??????? 、 っ???。 ? 、 。
?????????????????「???????????????っ???」??っ??
??? 、 「 」 。 、????? 、 っ 。 ???? ?? っ? 、 っ?。? 、 ?、?っ???。 っ っ??? ? 。??
?????????っ??????????????????、????????????
????? ?っ 。 ? 、
梅
林
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?????????????????????、??????????????????。???????????????????????????、??????????????????????っ 。 ???? 、 ? 。
??????????????、??????????????っ???。?????????
???、 ? っ????、 ょ 。??? ? 。??? っ 、 、
?
??、????????
??? ? っ 、????? 、 「 ッ ュー」 。??? 、 ?? 。 ッ ュー っ 、???
?
?????????っ?。????????????????????
??? 、 っ 。 、 、??? 、??? 、 。 、
??
??っ??????、
??? 、 。??? っ 、 ? 。??? 。 ? っ
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??????????????。?????????????、???。?????????????????????。
???????????????
??????? ?? ? 、 ? ???っ??????????? 。 ィ 、 、
?
?ッ???????????????。???
ィ?? ?、 、 っ っ 、 ???? 。 、???。 ィ ょ 。
??????????????「??????」。?????????????????????
?。? ? 、 っ 。 、????? っ 。 。 っ??? ? ?? 、 。 、??? 、??? 。 ? ょっ???
?
????????????????????????。??????????
???、 、 ー??? ゃ
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?????????????????????っ???????????????????
??????、???????????????????。
??????????、????????????っ???????。???????????
?????、??????っ???????????????、??????????????。??? 、 ー 、????????、
?
?ッ????????、?
?
????????????。????ー??
?? ? ー 。 ー????。????????? ー ? 。 ー 、?? ? 。 ー ェー ? 、?? ? 。 ょ 。 。????? 、 、 っ???? 、 。?、 ?? 。?????????、「?? 」 ? 。 っ????? ? っ ょ 。?? ? っ ャ
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??っ?????、???????、????????????????????????????、?????????????????????????????。???、??????????? ? ? っ 、 ? 、??? ? 。
?
「??????????????????、??????????????」?????????
っ?? 。 、 っ 、????? 。 。?、?? ?? 「 ???」 、 。 っ??? ? 。 。 ッ??、 ? 。
??????????、???????????????? ? 「 」
??? 。 ? ? 、 。????? ? 、 ゃ??? 、? ゃ 。??、 、 ? 。
?
?
?
????????っ?
??、
?
??、?????????????
??? ? ?。 っ??? っ 。
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??????、????????????、 ????????? ? 、 ? ょ 。??? 「 」 ?、???????????? 。「 」 っ ゃ 、??? 、 。 ??????、「?????」 。 、? 「
?
???????「??? ?? ? ????
??? 」 、 。
?????、?????????? ? ?? ? ?? ?
??? 、 、 。??? 、 、?。? ???? っ っ?っ? 、 ? 。??? ? っ 、 っ???。? ? 、??? ? 、 。
務義務若手
??????????????????????。「 ? ? ? ? ?
?
???????
????
?
??????????????????????、??????????????。
???
?
?ッ ??????、????????????っ?。??????????????
?? ?、????????。???????? 、 ???????、????? ? ? ? 、 ??、???? ??? ? ? ?
? ?
??????。??
????? 、 、 ?????? ?? 。
???「?????」???????? ???。??? ?? ?????「??????」、
????? ? 。?? 、 ?
?
????????????、???????
??? 。?? 、??
????????、
??????
???????????????????ー????、???????。
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??????????????っ???????。?? 、 ??????、 ???????????っ?。??、??? ????????っ? 、 。 ? ??。??????? 、 っ 、?????????? ? ? 。?? 。 っ っ 。?????? ?????、 ? 、??。
?
??????、?????????。???????
??? 、 ? ? 。
?????????、????????、????????????????。???????
????? 、 ? 、?? 、??????? 。 、 、???? っ 、? 。 、??? 、 ょ??? 。 、 っ?? 。 、 、 。????? 。 「 」 。
??????????????? っ ? っ 。
????? ??、 。 ー
??????
?
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????????、?????????。??????????。???????、???????。?????????????????。??????????? ? 、??? 、 ? 、 、??????、?????? ? ? 。 ? ? 、 ???? ? っ 。 、 ??
???
??????、???????????、???????、???????????
??? 。 っ 。??????? ? 、 、 ???? ??。 、 、 っ??? 。 、?? 。????? 、 。??、?? ? 、 「 」 ?
???????〈??????
?
???。
?
?
?
?????????
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キャグノYシjご五万fL-て11111111111どース
与那嶺一枝
(沖縄タイムス記者)
， 
「???、?っ????????????????????「??」?????????????〈????????????????
???〉??????
?
???ャ?????????っ?。???????????????
?、 ? っ ???????????????、?????????????、??? ??????????、????っ????、?????? 。
?っ????? ? ? ? 「
???」? ????????????????????????、????????????????っ?????????。 ? 」 。?っ ? 。 、 「?? 」 「 ? 」 、 、 、?? ??? 、 、?? ? 、 ? ー 、?? ? ?ー? ? っ
?ャ?????「???????」? 「 ー、 」 、
???ー? ? っ 、 、 っ 。 ー?? ??っ 、?ゃっ っ 。
???、? ? っ ?、????????????。?、?、?????
????ォー ? 、 。 っ 、?? ? ? ? 。
????っ 「 ?」 、 ? 。
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??????????、??????????????????????、??????
??っ????????????????????????。??????、?????????? ? 。 、 。 ? 、 ー???? 。 、
?????????????????????。?????、??????????ゃ???
????? ? 、???????????ー?ー 、?。 、 ャ 、 ー ィ っ ?っ?。??? ???? 、 ? 「?? 。 ? ???、???? ? ??? っ? 、 っ っ 、??? 。
????????????、???????????????????「?????????
????? 、 」 、 ? 。 ?、?? ? っ 。 ィ?? ??? ? 。 っ 、?? ? 、 ャ ? っ?? ? 。 ー 、 、?? ? っ
???、???ー???? 、 。 、
????? 、 。 、 ー ゅ?? 、 、 、 、?? ??? 、 。
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「働く母親 (workingmother) Jの章や最終章「バランスの取れた人生を」
では、内面にある自己保と現実の自分との矛盾、一方を取ったら、一方を諦
めないといけないというのはおかしいと思いつつも、二つを両立させる方法
が見つからない。仕事をしていて、自分でも好きになれないタイプの人間に
なってしまうのではないか、成功ばかりを追い求め、個人的な生活が犠牲に
なるのではないかと、女性たちは恐れている。キャリアーの道を突き進みな
がら、一方で私生活を充実させることの難しさが、にじむ。二人一緒に過ご
す時間を作り、家事を分担し、多忙なスケジュールを互いに調整する、とい
ったあたりに、働く女たちのジレンマがあることもうかがえる。
そのほかにricepaper ceiling(ライスペーパー シーリング)という語もJ
最近では使われているらしい。ライスペーパーは、稲から作った高級上質
紙。日本で働く (workingfor the ]apanese companies)外国の人々の間で
使われ始めたらしい。いずれにしても、無限の可能性が抑え込まれていると
のニュアンスは共通。ガラスよりは障子の日本文化への風刺もさいている。
ところで、セーリックマンが犬に学習させたのは何だったのだろう、と小
倉氏は問いかける。この犬は当初から、無力だ、ったわけではない。長年の経
験の結果、無力感を学習してしまったのだ。これを「学習性無力感JOearned 
helplessness) とセーリックマンは名付けた。
さらに、この犬と主婦たちは、同じ運命にあるとは考えられないでしょう
か? と問いかけはつづく。「はじめは自分たちがおかれた状況からなんと
か脱出して白由な境遇を求めようとするが、なし崩しに自由を奪われてい
く。そうして厳しい拘束を受けつづけると、ついに『どうしたってここから
は永遠に逃げられない』と諦めてしまう。ただじっとしていればなんとかな
る。慣れてしまえばそれほど苦痛でもなくなる。そう思って、やがてきわめ
て受動的で依存的な性質の犬になってしまうのだ」と。「習病の主婦はセーリ
ックマンの犬の別名だったのだ」と。
「ガラスの天井」は確かに存在するかもしれない。でも、何によらず永遠
などというものはないし、永遠に続くこともありえない。とすれば、われわ
れも「手色望」を学ぴとってしまうことからも、「奴隷の心理」からも、自由で
いたい。自由であるための努力を続けていたい。
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ややctctctctctctctctct~。気になる英語。bctctctctctctctctctct~。
グラス 4シーリング (GlassCeiling) 
奥川陸
「ガラスの天井」で知られるこの言葉、私はもう随分前にノミの話として
聞いた覚えがある。カンかビンにノミを入れ、上にガラスでふたをする。ノ
ミは脱出を試み、何度もジャンプするが、その度にガラスのふたに体をぷっ
つけ傷つき、その挑戦をやめてしまう。自由に外へ出られそうな景色に見え
ても、出られないんだということを学習してしまうのだ。その後、ガラスの
ふたをとり自由に外に出られる状況にいくらなっても、ノミはもうけっして
ジャンプし外へ出ょうとしない。
学習心理学で言う「セーリックマンの理論」も同じ。「セーリックマンの犬」
の実験で知られている。小倉千加子著『セックス神話解体新書~ (学陽書房)
の説明をかいつまむと「部屋を仕切り、一方の部屋に犬を入れ、床に電流を
流す。犬は電気ショックで飛ひe上がってしまうが、このショックの回避は不
可能。こういう状況を何度も繰り返した後、ある日突然、柵を取り除いて、
いつもどおり床に電流を流す。向こう側には電流が流れていないので、刺激
は回避できる。が、犬はもう向こうの部屋へ移動しようとはせず、うずくま
って受動的に刺激に身をさらしつづける」と言うのだ。
『最新時事英語』の小コラムで、産能大・小林薫教授はこの語をとりあ
げ、 "glassceiling=ガラスの天井=女性の昇進への差別"を表題にしてい
る。伎によると、これが一般化するキッカケは、 1986年アメリカの代表的ビ
ジネス紙 rWaIIStreet J ournalJのコラムが「アメリカの会社の中にはも日
に見えないYゲラスの天井。という障壁が存在している」と報じた事かららし
い。とくに女性の経営管理職登用に関して、表向きは男性と平等に取り扱う
ことが建前になっているが、その実情はとんでもない、ひどい discrimina-
tion (差別)が現存しているという指摘だ。
以前読んだ rWorkingWith Men~ (ベス・ミルウッド著 TBSブリタニ
カ刊邦題『男と働く 女と働く~)にも「女性管理職の苦悩」の章があり、そ
の中に円コンクリートの天井'に突き当たる」の一文があった。勇気ある女
性がやっと突破したガラスの天井の向こうに、コンクリートの天井があるの
では、あまりに悲しい。それならばと，企業家 (entrepreneur)として一本
立ちしたり、白営業 (self-employed) として既存の業界に入ろうとすると、
今度は種種のbrickwaIIがあり、これを brownceiling (茶色の天井)と呼
ぶそうだ。今はやりの起業家になるのも、甘いことではない。
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